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дологія­ розробки­ стратегій­ соціально-еко-
номічного­розвитку­територій­здійснюється­
за­ визначеними­алгоритмами­ з­ використан-
ням­ принципів­ і­ методів,­ пропонованими­
вченими,­ провідними­ фахівцями,­ експерта-
ми-аналітиками,­ державними­ діячами­ і­ ак-
тивними­ громадянами.­ Постійно­ удоскона-
люється­ і­ механізм­ управління­ процесами­
розвитку.­Сьогодні­регіони,­міста­і­господа-
рюючі­ суб’єкти­ мають­ довгострокові­ й­ се-
редньострокові­стратегії­розвитку­на­період­
від­3­до­5,­ 10­ та­15­років.­Для­підтримки­ і­
супроводу­здійснення­стратегій­необхідною­









здійснений­ без­ їх­ своєчасного­ оцінювання.­
При­ цьому­ важливим­ є­ як­ локальне,­ так­ і­
узагальнене­ інтегроване­оцінювання­всього­
спектру­завдань­з­виконання­стратегії.­Низь-
ка­ результативність­ процесів­ стратегічного­
розвитку­може­бути­доказом­того,­що­надій-
ного­ механізму­ оцінювання­ поки­ не­ ство-
рено.­Наявна­державна­статистика­не­надає­
своєчасної­ формалізованої­ оцінки­ стану­




появу­ суперечностей­ між­ якістю­ розробки­
стратегій,­яка­зростає,­і­відсутністю­своєчас-
ної­ та­ об’єктивної­ системи­ оцінювання­ ре-
зультативності­її­реалізації.
Аналіз досліджень і публікацій
­ Дослідженням­ проблем­ удосконален-
ня­ методології­ оцінювання­ стану­ і­ плину­
процесів­ стратегічного­ розвитку­ займалися­
такі­українські­вчені:­А.­Бойко,­В.­Варцаба,­
О.­ Берданова,­ В.­ Вакуленко,­ М.­ Звєряков,­
А.­ Ковальов,­ Н.­ Сментина,­ Т.­ Коритько,­
Д.­Зуб,­А.­Гнатенко,­О.­Ватченко,­О.­Андрей-
ченко­та­багато­інших­[24–30].
Методологічні­ засади­ і­ нормативно-пра-
вова­регламентація­стратегічного­планування­
розвитку­регіонів­широко­розкрита­в­системі­
законодавства­ України­ [1–19].­ Методологіч-
ні­ засади­ планування­ та­ оцінювання­ регіо-
нального­ розвитку­ представлені­ в­ останніх­
публікаціях­ програми­ООН­ і­ експертів­між-
народних­ проектів­ сприяння­ місцевому­ ро-
звитку­в­Україні­[1;­2;­16;­30].­Однак­методо-
логію­ оцінювання­ результатів­ стратегічного­






Узагальнення­ і­ аналіз­ методологічних­
підходів­ і­ інструментів­ оцінювання­ плину­
процесів­розвитку­та­впливів­на­них­з­боку­
влади,­ що­ сприятиме­ досягненню­ планів­
стратегічного­ розвитку­ регіонів­ і­ розробці­
пропозицій­щодо­їх­удосконалення.
Виклад основного матеріалу




них­ громад­ як­ складників­ цілісності­ регіо-
ну.­ Пріоритети­ і­ напрямки­ їх­ розвитку,­ цілі­
й­ завдання­ слугують­ для­ розробки­ програм­
і­ стратегічних­ планів­ області.­ Огляд­ змісту­
стратегічних­документів­засвідчує,­що­Украї-
на­ за­ часом­ розробки­ і­ обраних­шляхів­ до-
сягнення­власного­розвитку­синхронізує­свої­
стратегії­з­періодом­стратегій­ЄС­і­орієнтуєть-
ся­ на­ практичне­ впровадження­ принципів­
і­ цілей­ європейської­ політики,­ галузевого­ і­
просторового­ розвитку,­ закладених­ у­ чин-
ній­ стратегії­Європа–2020­ –­ програмування,­
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ієрархічність,­синхронізація­дій,­поляризова-
ний­ розвиток,­ додатковість,­ субсидіарність,­
збалансованість,­партнерство­і­єдність.
Знаковою­подією­діяльності­зі­стратегіч-
ного­ спрямування­ розвитку­ України­ стало­
ухвалення­ підсумкового­ документу­ Саміту­
ООН­зі­сталого­розвитку­«Перетворення­на-

























«Цілі­ сталого­ розвитку:­ Дніпро–2030»­ [15]­
зазначається,­що­нинішня­структура­економіки­
не­є­ гарантією­стабільного­зростання­ і­подо-
лання­ диспропорцій­ між­ окремими­ сферами­
з­моменту­виконання­стратегій.­Мають­місце­
збої­і­нестабільність­економіки,­не­розв’язана­
низка­ соціальних­ і­ екологічних­ проблем.­ У­
якості­одного­із­прикладів­можна­навести­на-











та­ політики,­ повна­ реалізація­ громадянських­
політичних­прав,­закріплених­у­міжнародних­
угодах­ та­ практиках,­ досі­ залишається­ неви-
конаною­обіцянкою»­[15].­Необхідними­є­ре-
структуризація­ економіки,­ посилення­ інстру-
ментів­ інноваційно-інституційного­ впливу,­
використання­ науково-технічних­ досягнень,­
наукового­ потенціалу,­ ресурсної­ відповідаль-
ності­ та­ інших­перетворень,­ які­в­прийнятих­
цілях­розвитку­конкретно­не­визначені.
До­ ключових­ питань,­ які­ потребують­
подальшого­ ґрунтовного­ розгляду,­ слід­ від-
нести­ аналітичну­ обґрунтованість­ завдань­
для­ досягнення­ цілей­ розвитку,­ своєчасне­
оцінювання­результатів­розвитку,­поширен-
ня­ системи­ статистичного­ обліку­ на­ показ-
ники­ досягнення­ цілей,­ підвищення­ якості­
моніторингу,­ рівня­ керованості­ й­ урегульо-
ваності­процесів­та­ін.
Установлені­ величини­ критеріїв­ досяг-
нення­ стратегічних­ цілей­ також­ не­ можна­




методом.­ Це­ означає,­ що­ вони­ не­ завжди­






рр.­ за­ 16­ напрямками­ розвитку­ показує­ їх­
невиконання.­ Це­ підтверджує­ недостатньо­
обґрунтований­ рівень­ запланованих­ показ-




баланс­ об’єднаної­ енергетичної­ системи­
України,­ баланс­ виробництва­ і­ споживання­
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основних­ видів­ продукції­ чорної­ металур-
гії,­баланси­харчових­продуктів­та­ін.­Тобто­
застосування­ балансового­ методу­ не­ стало­
гарантією­ рівня­ досягнення­ поставлених­




«розвиток­ аграрного­ сектору»,­ «підтримка­
якості­життя­населення»,­«підвищення­ефек-
тивності­ транспортної­ інфраструктури­ та­
реструктуризація­дорожнього­господарства»­
та­інші,­хоча­із­деякою­зміною­їх­назв.­
Наявна­ методологічна­ база­ розрахунку­
кількісних­ показників­ розвитку­ також­ще­ не­
стала­ основою­ визначення­ рівня­ очікуваних­
досягнень,­ а­ ні­ за­ рекомендованими­ напря-
мами­ (результат-продукт,­ результат-наслідки,­
результат-впливи),­а­ні­за­рівнями­досягнення­





його­ складників,­ наявних­ характеристик,­ па-
раметрів,­і­показників­у­кількісному­вимірі­та­
рівень­ їх­ підвищення­ у­ реальних­ проміжках­
часу.­Критерій­оцінювання­досягнення­«цілей­
підвищення­ людського­ розвитку»­ –­ індекс­
людського­ розвитку,­ який­ широко­ викори-
стовується,­ а­ також­ критерій­ соціально-еко-









питання­ пошуку­ аналітичного­ визначення­
рівноваги­або­взаємодії­ активних­суб’єктів,­












го­ господарства­України,­ 5­ лютого­ 2019­ р.­ у­








достатня­ контрольованість­ і­ керованість­ про-
цесів­ розвитку­ через­ несвоєчасне­ оцінювання­
їх­ стану­ та­ якості­ плину.­ На­ сучасному­ етапі­
оцінювання­ здійснюється­ шляхом­ підготовки­
аналітичних­звітів­з­виконання­проектів­розвит-




Має­ місце­ проблема­ розрахунків­ й­ уза-
гальнення­ інтегральних­ показників­ страте-
гічних­здобутків,­строків­і­рівня­досягнення­
цілей,­ визначення­ причин­ порушень­ і­ роз-
робки­ управлінських­ рішень­ для­ підтрим-
ки­ розвитку.­ Наявний­ порядок­ оцінювання­
фактичного­ стану­ базується­ на­ звітності,­
періодичність­ якої­ не­ завжди­ збігається­ зі­
строками­ виконання­ завдань.­ Регіональна­





За­ відсутності­ статистичної­ звітності­ для­
оцінювання­ ступеня­ виконання­ окремих­ на-
прямків­ стратегій­ використовується­ система­
підготовки­ аналітичних­ записок.­ Ознайомив-
шись­із­такими­документами­в­Дніпропетровсь-
кій­області­ за­2016­ і­ 2017­рр.­ [13;­ 14],­можна­
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побачити­ узагальнену­ картину­ виконання­ чо-
тирьох­ стратегічних­ цілей:­ зменшення­ еко-
номічних­ дисбалансів,­ розвиток­ сільських­ те-
риторій,­ економічна­ та­ енергетична­ безпека­
регіону.­Досягнення­цілей­передбачалось­шля-
хом­ здійснення­ низки­ проектів.­ Оцінювання­
здійснювалось­ за­ такими­ показниками:­ строк­
реалізації­ проектів,­ джерела­ фінансування,­
фактична­ сума­ підписаних­ договорів,­ сума­
вибраних­ коштів­ у­ звітному­ періоді­ із­ почат-




–­ Швейцарська­ конфедерація,­ 2­ –­ Європей-
ський­ банк­ реконструкції­ та­ ін.­ В­ економіку­
області­ залучено­ 3­ 655,3­ млн­ дол.­ США.­ На­
одного­ мешканця­ Дніпропетровської­ області­
витрачається­1­136,6­дол.­США­(у­середньому­
в­Україні­–­755,6­дол.­США).­У­звітах­з­вико-
нання­ проектів­ була­ представлена­ вражаюча­
кількість­ заходів,­ запланованих­ для­ їх­ здійс-
нення.­ Однак­ відповіді­ стосовно­ результатив-
ності­проектів­і­їх­впливу­на­розвиток­регіону­















ефективності.­ Результатом­ третього­ напряму­
–­«екологічна­та­енергетична­безпека»­(21­про-
ект)­–­стала­марна­витрата­бюджетних­коштів­
(будівництво­ станції­ переробки­ твердих­побу-
тових­відходів,­на­яку­витрачено­13,6­млн­грн,­











області­ передбачалось­ здійснювати­ за­ по-
казниками:­виконання­проектів,­досягнення­
оперативних­цілей,­досягнення­стратегічних­
цілей.­ Згідно­ з­ аналітичною­ запискою­ про­




для­ досягнення­ поставлених­ стратегічних­
цілей­ активізована­ і­ має­ позитивні­ резуль-
тати.­ У­ записці­ оптимістично­ описується­
здійснення­заходів­різної­спрямованості:­ор-
ганізаційних,­ функціонально-операційних,­
господарських,­ будівельних,­ соціальних­ та­
ін.­Наводиться­ сума­ коштів­ прямих­ та­ іно-
земних­інвестицій­у­953­підприємства­із­63­
країн­світу.­Однак,­на­жаль,­ефект­від­їх­вкла-








в­ області,­ підтвердженого­ розрахунками­ на­
одну­особу.­Відсутнє­порівняння­досягнутих­
показників­ із­ статистично­ зафіксованими­
тенденціями,­а­також­змін­ їх­кількісного­та­
якісного­рівнів.­Слід­звернути­увагу­і­на­те,­
що­ не­ всі­ процеси­ діяльності,­ які­ аналізу-
вались,­ можна­ вважати­ процесами­ розвит-
ку.­Так,­поточний­ремонт­обладнання,­доріг,­
споруд,­ обслуговування­ населення­ та­ інші­
заходи,­які­нічого­не­додають­до­задоволення­
наявних­суспільних­потреб­чи­їх­нової­якості,­
не­ правомірно­ відносити­ до­ збільшення­ по-
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тенціалу­чи­рушійних­сил­розвитку.
Наведені­результати­використання­засто-
совуваних­ методів­ та­ інструментів­ моніто-
рингу­ стану­ і­ плину­ процесів­ стратегічно-





проблеми­ необхідно­ залучити­ вибір­ методів­
для­кількісного­оцінювання­результатів­досяг-
нення­цілей­–­показників­та­ індикаторів­про-









Встановлення­ більш­ коротких­ інтервалів­













лю­ й­ здійснення­ заходів­ з­ управління­ проце-
сами­розвитку­є­досить­довгим.­У­теперішній­
час­протягом­першого­року­він­тільки­починає­
формуватися­ і­ взагалі­ залишається­ некерова-
ним.­ Оскільки­ швидке­ визначення­ наслідків­




доцільно­ використовувати­ технології­ сценар-














них­ показників­ результативності­ процесів­
життєдіяльності­ в­ інтервальному­ часовому­





ня,­ продуктивність­ праці,­ доходи­ бюджету,­
середньомісячна­ заробітна­ плата­ та­ інші),­
правильно­ визначати­ стан­ справ­ і­ стратегіч-
них­векторів­управлінських­впливів.
Водночас­ слід­ зазначити,­ що­ існує­ пев-
на­складність­у­використанні­методу­ інтер-
вального­ аналізу.­ Вона­ полягає­ в­ тому,­ що­
для­величини­кожного­ інтервалу­показники­
можуть­мати­різні­значення­чи­їх­комбінації,­
які­ свідчать­ про­ можливі­ зміни­ прийнятих­
сценаріїв­ розвитку­ і­ технологій­ системи.­
Множина­ точкових­ значень­ і­ їх­ набір­ мо-
жуть­мати­різну­значущість,­отже,­їх­систем-
на­ оцінка­ може­ бути­ необ’єктивною.­ Тому­
внутрішні­інтервальні­зміни­показників­для­
просторових­соціально-економічних­систем­
можуть­ не­ враховуватись.­ Для­ дієвого­ кон-
тролю­ за­ плином­ процесів­ розвитку­ інтер-
вали­ оцінювання­ повинні­ мати­ всі­ ключові­
показники,­а­їх­оцінка­протягом­року­не­по-
винна­бути­обмежена­квартальним­періодом,­
а­ здійснюватись­ щомісяця.­ Зважаючи­ на­
труднощі­ оцінювання,­ у­ цьому­ процесі­ по-
винні­ застосовуватись­ математичні­ методи­
і­ комп’ютерні­ технології.­ Їх­ необхідно­ яко-
мога­ інтенсивніше­впроваджувати­в­наявну­
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планів­ майже­ не­ застосовуються­ математичні­
моделі­ і­ наявні­ для­ їх­ реалізації­ комп’ютерні­









Аналіз­ наявних­ законодавчих,­ норма-
тивно-правових­ аналітичних­ та­ інших­ до-
кументів,­що­ стосуються­проблеми­ своєчас-
ного­ аналізу­ і­ впровадження­ заходів­ щодо­





і­ планових­ заходів­щодо­ їх­ забезпечення­ на­
рівні­регіонів­і­галузей.­Вони­плідно­можуть­
використовуватися­ регіонами­ для­ розробки­
власних­ стратегій,­ але­ надійного­ методич-
ного­ апарату­ аналізу­ досягнення­ прийнятих­
стратегій­і­планів­поки­не­запропоновано.­
Під­ час­ аналізу­ плину­ процесів­ розвит-
ку­ і­ оцінки­ набутих­ практичних­ результатів­
досягнення­ стратегій­ існує­ проблема­ об’єк-
тивного­та­своєчасного­відображення­резуль-
татів­ розвитку­ в­ статистичних­ документах.­
Порівняння­і­визначення­відхилень­і­фактич-
ного­ досягнутого­ рівня­ показників­ розвитку­
із­ запланованим­ рівнем­ за­ всіма­ цілями­ ро-
звитку:­ економічних,­ соціальних,­ виробни-
чих­ та­ інших­ систем­ регіонів,­ забезпечить­
об’єктивне­ оцінювання­ досягнених­ резуль-
татів­ довгострокового­ розвитку­ і­ дозволить­
органам­публічної­влади­своєчасно­і­обґрун-
товано­здійснювати­управлінські­впливи.
Вирішення­ проблеми­ створення­ надій-
ного­механізму­оцінювання­плину­процесів­
розвитку­ є­ можливим­ при­широкому­ вико-
ристанні­ статистично-математичних­ і­ еко-
номіко-математичних­ методів­ і­ моделей,­







Узагальнений­ огляд­ аналітичного­ за-




сконалення­ методичних­ засад­ оцінювання­
результатів­розвитку­керованих­систем:
–­ постановка­завдань­щодо­проведення­
будь-якого­ виду­ аналізу­ повинна­ окреслю-
вати­назву­напрямів­і­об’єктів­аналізу,­чітко­
сформульовані­ і­ зрозумілі­ цілі­ проведення,­
умови­здійснення,­зокрема,­пропоновані­ме-
тоди,­ технології­ аналізу­ з­ чітким­ визначен-
ням­критеріїв­і­показників;
–­ аналіз­ повинен­ містити­ оцінюван-
ня­ рівня­ діяльності­ не­ тільки­ стратегічних­
і­ тактичних­цілей,­ а­ й­ стан,­ кроки­ і­ проце-
си­формування,­використання,­збереження­і­
відновлення­потенціалу­регіону;







































ховуючи­ поліцентричний­ характер­ страте-
гій,­їх­інтегральні­складові­елементи,­різно-
маніття­критеріїв­і­показників­їх­успішності,­
вимагає­ створення­ потужної­ інформацій-
но-аналітичної­бази­щодо­їх­руху,­стану­і­до-
сягнених­результатів;
–­ до­ переліку­ аналізованих­ показників­
обов’язково­ необхідно­ включати­ показни-
ки­продуктивності­праці­ і­показники­забез-
печення­ потреб­ населення,­ економічного,­







з­ використанням­ здійснених­ сценаріїв­ ро-
звитку;
–­ налагодження­ безперервного­ проце-
су­систематичного­вивчення­реалій­наявно-
го­стану­і­тенденцій­досягнення­результатів­






і­ причин­ їх­ виникнення­ із­ застосуванням­













вання­ і­ кінцевого­ оцінювання­ результатів,­що­
суттєво­посилить­управлінський­вплив.
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